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LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 
Luz Yolanda Morales Martin de Mosquera * 
RESUMEN 
Los Estudios de Impacto Ambiental se pueden clasificar en:Dec/aracio" de EJecto 
Ambie"taly Esilldio de Impacto Ambielllal propiamente dicho, dependiendo de 
la ma!,'l1itud de cada proyecto y de la incidencia que este tenga en el medio donde 
se va a ejecutar. Para 1a realizaci6n de estos estudios se deben tener en cuenta los 
componenles y elementos constituyentes del medio ambientc . Una vez identificados 
se debe detenninar que tipo de alteraci6n plIede prodllcirse antes, durante y despucs 
de la ejecuci6n de un proyecto, en cada uno de los componentes, para asi lograr 
prever las solllciones, si se presenta alguna alteraci6n significativa en el media 
arnbiente. Para la elaboraci6n de estos estudios la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros ha propuesto un modele tentativo. 
INTRODUCCION 
iQue importante es inventar, crear, diseilar cOllstruir; pero 10 es mas, si se hace pensando siempre 
en el bienestar y desarroUo de la humanidad , pues eslo es 10 que verdaderamente da plena 
satisfaccion al ejercicio profesional. 
Con la necesaria y aJ fin lograda creaci6n del Ministerio del Medio Ambiente, son gralldes los 
beneficios que se lograrfm en el fuillf en pro de la naturaleza y en bien de la poblaci6n 
ingenicro Civi l Univcrsidad Militar Nueva Granada, BogotlL Micmbro de Is Sociedad Colombiana de IngcllIcros, Comisi6n 
Enseilanza de la Ingcnicria, COlUisi6n de COlllrataci6n. 
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Colombiana, afectada en tantas ocasiones pOT 
la imprevision de desastres La carencia de 
controles para el desarroJlo tecnol6gico e in­
dustrial ha impedido conservar el equilibrio 
ecol6gico, factor definitivo para la tranqui­
lidad, seguridad y bienestar del hombre. 
Reeientemente La Sociedad Colombiana de 
Ingenieros publico el Manual de Gesti6n 
Ambiental Vol . I, el euaJ suministra la guia y 
espeeificaeiones basicas sobre aSlintos am­
bientales, detenninando los eriterios generales 
para contratar 0 participar en la elaboraci6n 
de un estudio de evaluaci6n de impactos 
generados en diferentes proyeetos . 
Para la realizaeion de WI proyecto es necesario 
conocer los eomponentes y elementos del 
sistema ambiental (ver cuadro sinoptico) 
haciendo una evaJuacion del impacto 0 cambio 
neto, bueno 0 malo que pueda producir ulla 
accion del hombre en el media; la alteracion 
puede ser positiva 0 negativa, temporal a 
pennanente, de magnitud alta moderada a baja 
y con un area de influenoia pequeoa 0 extensa; 
en otras paJabras, los estudios de impacto 
ambientaJ evaluan las consecuencias de lIDa 
accion, para estimar que calidad de ambiente 
existiria antes, durante y despues de dicba 
acci6n . 
Componeotes y Elementos Constituyentes 
del Medio Ambiente 
En la evaluacion del irnpaeto ambiental es 
necesario tener en cuenta los dos grandes 
componentes del medio ambiellle; el medio 
natural y el medio social, haciendo enfasis en 
los aspectos ecol6gico y humane respecti­
vamente detenninando los efectos que a carta, 
mediano y largo plaza pliedan presentarse 
sobre los ecasistemas naturales, parte in tegral 
de la biosfera y de la existencia del hombre . 
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Esta evaluacion seguo la magnitud del 
proyecto se puede constituir en Wla Declara­
cion de Hecto Ambiental 0 en un Estudio de 
Impacto ambiental. 
En el siguiente cuadro siu6ptico se presenta 
en fonna clara y detail ada los componentes y 
elementos constituyentes del medio arnbiente. 
Declaraci6n de Efecto Ambiental. (D.E.A.) 
Es un documento que debe presentarse antes 
de la ejecucion de un proyecto a la autoridad 
ambiental competente, describiendo: 
- Evaluaeion del media en estado preope­
raeional . 
- Evaluacion del impacto lIeto del proyecto, 
medidas correctivas e instrumentos de con 
trol. 
- Incidencia del proyecto en el medio . 
- Capacidad de absorci6n del impacto par 
el medio. 
Aceptaci60 del proyecto en situacioo ac­
tual, mejora 0 modificaciooes. 
Estudio de Impacto Ambiental. (E.I.A.) 
Es un documento que se somete a cons ide­
racion de la Autoridad arnbiental competente 
por exigencia de la misma y como requisite 
previe a 1a liceneia ambiental para poder 
ejecutar WI proyecto, es un estudio de factibi­
Jidad y tiene por objeto analizar si este es 
factible , tecnica, econ6mica y ambiental­
mente. 
Los EIA se deben realizar en forma simuJtanea 
con los estudjos de prefactibilidad, factibilidad 
y diseno; ademas deben contilluarse durante 
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COMPONENTES Y ELEMENTOS DEL MEOlO AMBIENTE 
Componentes 
Geosferico 
-
L 
-
If! 
~ 
~ 
h 
H 
1 
Medio 
Ambiente 
Natural 
Social 
Atmoslerico 
Hidricos 
Bintico 
Socio­
Econ6mico 
Cultural 
Elementos 
Geomorfologia 

Geotecnia 

Sismologia 

Suelos: caracteristicas y usos 

Identificacion de recursos mineros y 

energeticos . 

Climatologia 

Calidad del aire 

Ruido 

NlLmerO de cuerpos de agua. 

Subcuencas 

Caudales medio y extremo para periodos 

de recurrencia de 5 a 100 atlOS 

Calidad t1sico-qui mica del agua 

Usos del agua . 

Vegetaci6n 

Fauna 

Ictiofauna 

Limnologia 

Ecosistemas 

Asentamientos hUl11anos 

Poblaci6n 

Tenencia de la tierra 

Empleos y actividad econolllica. 

Obras infraestnlctu ra . 

Programas de desalTollo region 

Arqueologia 

Paisaje 

Zonas recreacionales. 

- Zonas tudstieas . 
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la etapa de construcci6n como una monitoria 
ambiental y proseguirse durante la operacion 
como un plan de manejo y un programa de 
seguimiento y monitoreo. 
Modelo tentativo para LID Estudio (Tornado del 
Manual de Gesti6n Ambiental Volumen 1 
paginas 30. 31. 32). 
I . 	 INTRODUCC ION 
2. 	 OBJETIVOS 
2. 1 	 Ojetivo General. 
2.2 	 Objetivos Especlficos. 
2.3 	 Objetivos Legales. 
3. 	DESCRIPCION GENERAL DEL 
PROYECTO 
3.1 	 Ubicacion . 
3.2 	 Caracteristicas generaJes del proyecto. 
3.3 	 Actividades durante la construccion. 
3.3 .1 	 Ubicaci6n de campamentos y carac­
teristicas. 
- Area 	 cupada y tipo de constrllcci61l. 
- N umero de personas y tiempo de 
residencia. 
- Suministro de agua potable. 
- Vol umen y sistema tratami nto de 
aguas negras. 
- SlUllinistro de energia. 
- Vol wnen y sistema de disposici6n de 
residuos solidos. 
3.3.2 	 Zonas de prestamos. 
- Vias de acceso a la zona de prestamo. 
- Caracteristicas de los corredores . 
3.3.3 	 Vias de acceso al proyecto. 
- Existentes. 
- Pqr constnm 0 ampliar. Especiiica­
ciones y corredores. 
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3.3.4 	 Campamento de materiales. 
- Ubicacion y area. Esquema general . 
- Fuente de materiales . 
- Caracteristicas de los eqllipos. 
- Fuente de energia . Sistema de alma­
cenamiento de combustible 
3.3.5 	 Asentamientos hwnanos existentes 
en la zona del proyecto. Poblacion a 
reaubicar. 
- Poblacion a reubicar. 
3.3.6 	 Caracteristicas generales de la vegeta­
cion en la zona de l proyecto. . 
3.4 	 Actividade y manejo ambiental durante 
la etapa de operacion. 
4. 	 IDENTIFICACION DEL AREA DE 
INFLUENCIA DEL PROY ECTO 
4.1 	 Areas de infiuencia sobre el componente 
geosferico. 
42 	 Area de infl uencia sobre el componente 
atmosf6rico. 
4.3 	 Area de infl uencia sobre el componente 
hidrico. 
4.4 	 Area de influencia sobre eJ componente 
bi6tico. 
4.5 Area de influ !lcia bre el componente 
soclOecon6mico. 
4.6 	 Area de infiuencia para fines del estudio . 
5. 	 DESCRTPCION DE LAS 
CARACTERJSTICAS 
AMBIENTALES EXJSTENTES EN 
EL AREA DE JNFLUENCIA DEL 
PROYECTO 0 LINEA BASE. 
5.1 	 Componente Geosferico. 
5.2 	 Componente A tll10sit:!ico . 
5.2.1 	 Calidad del aire . 
5.2.2 	 Njveles de presion sonora. 
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5.2.3 Aspectos climaticos. 
5.3 Componente Hidrico. 
5.4 Componente Bi6tico. 
5.5 C omponente socioecon6mico. 
6. IDENTIFICACION DE LAS 
ACCIONES DEL PROYECTO QUE 
PUEDEN PRODUCIR PROBLEMAS 
SOBRE EL AMBIENTE E rDENTI­
FICACION DE LOS MlSMOS. 
6.1 	 Metodologia de idenlificaci6n 
6.2 	 Identificacion de los efectos del proyec(o. 
7. 	 CUANTIFICACION DE LOS 
IMPACTOS AMBIENTALES DEL 
PROYECTOSOBRE CADA 
INDICADOR Y CUANTIFICACION 
DEL IMPACTO TOTAL DEL 
PROYECTO. 
7.1 	 Metodologia de identificacion. 
7.2 	 Seleccion de indicadores. 
7.3 	 Cllantificacion del impacto total del 
proyecto sobre el medio . 
7.4 	 Cllantificacion de los indicadores y del 
impacto . 
7.5 	 Identificacion de las acciones del pro­
yecto que requieren un Plan de Manejo 
Especial 
8. 	 IDENTIFICACION Y 
ESPECIFICACION DE LOS PLANES 
DE MANEJO DISENO. 
9. EVALUACION DE COSTOS. 
10. PROGRAMA DE SUPERVISION 
AMBIENTAL 
CONCLUSION 
EI modelo propuesto faci li ta y asegura el 
desarrollo de los estudios de impacto am­
biental, ya que presenta un ordenamiento de 
todos los factores que deben ser tenidos en 
cuenta en a ejecucion de U11 proyecto, para 
que la alteracion del medio ambiente pueda 
ser controlada. La elaboracion de los estudios 
debe ser exigida para todos los proyectos. 
Los estudios de impacto ambiental deben ser 
realizados antes de ejecutar cualQuier proyect 
para evitar incovenientes tanto en la entidad 
contratante, como al medio ambiente que 
rodea el lugar; ademas durante la ejecuci6n 
se debe efectuar la correspondiente interven­
tooa y una vez tennir ado el proyecto es acol1­
sejable hacer un eguinliento de los efectos 
que verdacleramente causo la obra. 
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